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高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会を開催
学校図書館司書教諭講習会を実施
学校図書館司書教諭講習会（7月27日～8月12日）
外国人留学生「火災予防等に関する講習会」（7月21日）
高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会（7月23日）
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関係法令
（政　令）
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
（236）（平16. 7.22官報第3898号）
（規　則）
○会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部を改正する規則（会計検査院4）
（平16. 7. 1官報第3884号）
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●入学者選抜方法研究委員会［7月2日］
（審議事項） （1）国立大学の法人化に伴う日本留学試験を利用した渡日前入学許可による5年間の受入れに
ついて
●第1回学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議［7月2日］
（審議事項） （1）学術研究・国際交流室設置等に伴う関係規程の整備について
（2）大学間学術交流協定の締結更新について
（3）平成16年度「富山大学国際交流活性化推進事業第2種外国人研究者招聘事業（Ａ）」につ
いて
（4）平成16年度「富山大学国際交流活性化推進事業（後期分）」の募集について
（5）平成16年度「日韓共同理工系学部留学生プログラムの合同説明会」について
（6）平成16年度「外国人学生のための進学説明会」について
（7）平成16年度「外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会」について
（8）留学生関係行事の見直しについて
●学生生活委員会［7月8日］
（審議事項） （1）メンタルヘルスについて
（2）学生の表彰制度について
（3）富山大学プールの一般開放の取りやめについて
●役員会［7月14日］
（審議事項） （1）富山大学職務発明規則（案）について
（2）富山大学研究成果物及び技術情報等取扱規則（案）について
（3）国際交流事業基金について
（4）奨学寄附金について
（5）高大連携について
●教育研究評議会［7月16日］
（審議事項） （1）学内規則の制定等について
●部局長等連絡会［7月16日］
（懇談事項） （1）当面する諸課題について
●事務協議会［7月20日］
（協議事項） （1）当面する諸課題について
諸会議
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●衛生委員会（五福団地）［7月27日］
（協議事項） （1）職場パトロールについて
（2）職員の疲労蓄積度自己診断について
（3）受動喫煙について
●入学試験実施委員会［7月28日］
（審議事項） （1）平成17年度富山大学学生募集要項（特別選抜）（案）について
●衛生委員会（五艘地区）［7月29日］
（協議事項） （1）衛生管理者等による職場パトロールの結果について
（2）労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストについて
●第2回学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議［7月29日］
（審議事項） （1）平成16年10月期国際交流会館入居者の選考について
（2）各種奨学金選考に係る面接担当部門委員、書類選考部門委員及び小論文審査委員の選考に
ついて
（3）ロータリー米山奨学生の選考日程について
（4）平和中島財団外国人留学生奨学生の選考日程について
（5）平成16年度国内採用による国費外国人留学生（研究留学生及び学部留学生）の選考日程に
ついて
●附属図書館運営委員会［7月30日］
（審議事項） （1）外国雑誌の予算について
（2）特別図書の選定について
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
平成１６年度富山大学内地研究員が決定
このたび、平成16年度富山大学内地研究員が決定しました。
平成16年度富山大学内地研究員決定者
所　属 職　名 氏　　名 研　究　題　目 研究期間 受入機関名
教育学部 助教授 大川　信行
黎明期におけるバスケットボールの戦
術に関する歴史的研究－攻撃時におけ
る戦術を中心にして－
16.9.1～17.2.28 群馬大学教育学部
高等学校の進路指導担当教諭との懇談会を開催
7月23日（金）に平成16年度の高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会が黒田講堂において開催さ
れました。
この懇談会は、本学の入試内容や教育内容などについて理解を得ることを目的として毎年開催されているも
ので、今年は富山、石川、福井、新潟及び岐阜県の高等
学校進路指導担当教諭83名の参加があり、本学からは塩
澤副学長や、各学部入試関係委員など14名が出席しまし
た。
はじめに、塩澤副学長が挨拶し、富山県の豊かな自然
環境の中で青春の力を遺憾なく発揮できるように、独創
的創造的な学生が育つべく環境を整備していることなど
を紹介しました。
会議では、本学から平成17年度富山大学入学試験の概
要や富山県内国立3大学の再編・統合の状況並びに各学部
（学科・課程）の特色などについて説明があった後、高等
学校側からの質問・要望等について回答及び意見交換が
行われ、充実した懇談会となりました。
開催にあたり挨拶する塩澤副学長
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外国人留学生を対象とした「火災予防等に関する講習会」を開催
6月13日未明のアパート火災で、本学の外国人留学生6人とその配偶者１人が被災しました。このような火災
に遭わないために、富山消防署の協力を得て、外国人留学生を対象とした「火災予防等に関する講習会」を、7
月21日（水）午後１時30分から人文・社会系共通教育棟6番教室で開催し、約90人の参加がありました。
まず、富山消防署の清本査察課長の全般的な説明の後、片口査察課予防係長から、火災予防及び火災が発生し
た場合と救急車を呼ぶ際の対応等についての説明があり、
119番通報の訓練をしました。
次いで、防災及び救急に関するビデオを視聴した後、
留学生センター前駐車場で全員が消火器を使って、消火
の実技と取扱上の注意などを学びました。
参加した留学生は、火災予防や消火器の取扱いの説明
に真剣な面持ちで聞き入り、火災を出さないための心構
え、万一、火災が発生した場合の対応等について理解を
深めたようです。
平成16年度学校図書館司書教諭講習を実施
平成16年度学校図書館司書教諭講習が、7月27日(火)
から8月12日(木)まで、黒田講堂及び経済学部等を会場と
して実施されました。
この講習は、学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭
を養成するため、文部科学大臣の委託を受け毎年実施され
ているもので、本学は平成5年度から担当し、今回で12
回目を数えます。
本年度は80人の参加があり、その内訳は現職教諭68人、
学生(3年次以上)6人、その他6人でした。
参加者は、猛暑にもかかわらず、学校図書館司書教諭の資
格取得に向けて、熱心に受講していました。
学内諸報
119番通報の訓練をする外国人留学生
熱心に課題に取り組む受講生達
日　　時 講習科目 講　　師 講習会場
7月27日(火)～7月30日(金)
各9：00～17：30
読書と豊かな人間性
聖学院大学
特任講師　黒澤　浩
黒田講堂会議室
人文･社会系共通教育棟
201番教室
8月2日(月)～8月5日(木)
各9：00～17：30
学習指導と学校図書館
八洲学園大学
教授　 高鷲 忠美
経済学部101教室
8月9日(月)～8月12日(木)
各9：00～17：30
情報メディアの活用
富山大学教育学部
講師　 高橋　純
経済学部101教室
総合情報基盤センタｰ
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　的 期　間
外国出張
工 学 部 教　授 女川　博義 オーストリアスロベニア
第20回国際液晶学会に出席及
び研究資料収集
16.7.3～
16.7.11
理 学 部 助教授 張　　　勁 シンガポール AOGS-APHW国際会議での研究発表
16.7.4～
16.7.8
教育学部 助教授 岸本　忠之 デンマーク 第10回数学教育国際会議での研究発表
16.7.5～
16.7.10
工 学 部 教　授 椿　　範立　　フランス 第13回世界触媒大会に出席及び資料収集
16.7.10～
16.7.18
工 学 部 講　師 米山　嘉治 フランス 第13回世界触媒大会に出席及び資料収集
16.7.10～
16.7.18
理 学 部 助　手 池本　弘之 フランス LAM12国際会議に出席 16.7.10～16.7.18
工 学 部 教　授 升方　勝己 ロシア
大強度パルス粒子ビームに関す
る第15回国際会議での研究発
表及び研究資料収集
16.7.18～
16.7.25
教育学部 教　授 大森　克史 フィンランドフランス
研究集会「ECCOMA2004」
での発表及び研究打ち合わせ
16.7.20～
16.8.2
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 研究打ち合わせ及び資料収集 16.7.23～16.7.27
理 学 部 助　手 前川　清人 アメリカ合衆国
北米産ネバダオオシロアリ及び
キゴキブリに関する情報収集及
びサンプル整理
16.7.24～
16.8.3
理 学 部 助　手 光田　暁弘 ドイツ
International Conference on
Strongly Correlated Electron
Systemsに出席及び資料収集
16.7.25～
16.8.1
理 学 部 助　手 山崎　裕治 ロシア ロシアアナディール川水系における淡水魚類の遺伝的多様性調査
16.7.25～
16.8.13
工 学 部 助教授 松田　健二 オーストラリア 第9回アルミニウム合金国際会議に出席及び資料収集
16.7.31～
16.8.6
工 学 部 助教授 池野　　進 オーストラリア 第9回アルミニウム合金国際会議に出席及び資料収集
16.7.31～
16.8.6
理 学 部 助　手 唐原　一郎 アメリカ合衆国
分裂準備帯の発達過程における
クラスリン被覆小胞の役割につ
いての研究
16.7.31～
16.8.30
海外研修
工 学 部 教　授 坂井　純一 ドイツイギリス
高エネルギーガンマ線国際会議
に出席及び共同研究
16.7.12～
16.8.29
教育学部 教　授 後藤　敏伸 中国 環境造形に関する調査、資料収集及び研究打ち合わせ
16.7.12～
16.7.16
理 学 部 教　授 金森　　寛　　メキシコ 第36回配位化学国際会議での研究発表
16.7.18～
16.7.24
教育学部 教　授 宇井　啓高 スロベニアイタリア
第32回万国地質学会での発表
及び研究調査・打ち合わせ
16.7.22～
16.9.6
理 学 部 教　授 石川　義和 ドイツ 強相関電子系国際会議での研究発表及び情報収集
16.7.25～
16.8.1
工 学 部 教　授 熊沢　英博 フィリピン マグロ加工新技術に関する研究打ち合わせ
16.7.28～
16.7.31
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7月主要行事
事務局 7月 2日 センター等連絡会
北陸三県大学学生交歓芸術祭運営委員会(於：福井大学)
学術研究・国際交流室国際交流WR会議
入学者選抜方法研究委員会
5日　 役員懇談会
事務局連絡会
6日　 大学入試センター試験富山県地区連絡会議
7日　 セクシュアル・ハラスメント等対応委員会
リエゾン フェスティバル(於：カナルパークホテル)
8日 学生生活委員会
新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）新大学院構想ＴＦ
9日　 国立大学法人の会計処理に関する説明会
10日 北陸地区国立大学体育大会（於：金沢大学他）
12日　 平成17年度概算要求説明聴取
13日 学術研究ＷＲ会議
14日　 役員会
事務局連絡会
就職講演会
16日　 部局長等連絡会
教育研究評議会
兼業審査会
日本留学フェア（於：台湾－高雄）（～18日）
20日　 役員懇談会
事務局連絡会
事務協議会
センター等連絡会
21日　 就職講演会
23日　 高等学校と富山大学との入学試験に関する懇談会
新大学：機構センター部会図書館ＷＧ
26日 会計基準に係る実務者研修会（～27日）
27日　 衛生委員会（五福団地）
28日 入学試験実施委員会
就職講演会
29日 衛生委員会（五艘地区）
学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議
附属図書館
7月 1日 国立大学図書館協会総会(於：大阪大学コンベンションセンター)
30日 附属図書館運営委員会
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教養教育 7月 1日 教養教育院例会
7日 外国語第二分科会
教養教育実施専門委員会（持ち回り）
8日 教養教育院例会
12日 外国語第一分科会
13日 双方向遠隔ＰＴ会議
15日 教養教育院例会
16日 言語表現部会
人文科学系部会
20日　 総合科目部会
22日　 教養教育院例会
23日　 社会科学系部会
27日　 自然科学系部会
29日　 教養教育院例会
人文学部 7月 7日 学部将来計画委員会
学部入学試験委員会
学部教務委員会
人文科学研究科小委員会
13日　 学部学生生活・就職指導委員会
14日　 学部予算委員会（持ち回り）
人文科学研究科委員会
教授会
21日　 人文科学研究科小委員会
28日　 学部将来計画委員会
31日　 留学生実地見学旅行（～8月1日）（長野県）
教育学部 7月 7日 予算委員会
学部教務委員会
学部入学試験委員会
配分比率評価委員会
13日 附属養護学校消防訓練
14日 研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
15日 附属幼稚園第１学期終業式
16日 附属小学校第１学期終業式
21日 教育職員免許取得に関する説明会
教育学部安全教育講習会
28日 学部将来構想委員会
学部国際交流委員会
29日 附属養護学校不審者対応訓練
30日 教育学部及び附属学校園共同研究プロジェクト運営委員会
教育学部中期計画実施検討ワーキング
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経済学部 7月 6日 研究科委員会小委員会
7日 学部入学試験委員会
生涯学習・広報委員会
学部教務委員会
学科長会議
12日 将来構想等検討委員会
13日 財務委員会
14日 人事教授会
教授会
16日 経済学部長候補者選挙管理委員会
21日 学部国際交流委員会
財務委員会
27日 学部教務委員会
研究科委員会小委員会
学科長会議
28日 富山大学経済学部長候補者選挙
教授会
人事教授会
29日 将来構想等検討委員会
理 学 部 7月 2日　 学科長会議
5日 新大学院構想検討理工委員会
7日 学部入試委員会
9日 学部教務委員会教育改善部会
14日 第3年次編入学者選抜試験
理工学研究科博士後期課程部会
15日 学科長会議
専任教授会
16日 理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
21日 理工学研究科博士前期課程理学部会
理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
教授会
理学部人事委員会
国立大学法人14大学理学部長会議（当番校：高知大学）（～22日）
国立大学法人14大学理学部事務長会議（当番校：高知大学）（～22日）
22日 第3年次編入学者選抜試験合格者発表
23日 学部就職指導委員会
工 学 部 7月 2日　 学部入学試験検討委員会
5日 新大学院構想検討理工委員会
6日　 学部国際交流委員会
8日　 学部3年次編入学試験（学力検査による選抜）
12日　 学部教務委員会
学部運営委員会
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14日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
15日 学部外国人留学生委員会
27日 工学部附属創造工学センター運営委員会
28日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
29日 工学部案内編集委員会
30日 安全講習会
保健管理センター
7月 6日 保健管理センター運営委員会
総合情報基盤センター
7月 5日 社会に学ぶ14歳の挑戦受け入れ（～9日）
水素同位体科学研究センター
7月28日 運営委員会
機器分析センター
7月15日 運営委員会
機器講習会（～23日）
